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3. NOTAS 
I. Dolors Comas d'Argemir, nos proporcionó los nombres y direcciones de los antropólogos 
portugueses, que posceriormence Raúl !curra, acabó de completar. Si bien en esta ocasión no 
hemos uci liudo escas informaciones, esperamos hacerlo en un futuro próximo. 
2. Aiea-fulla, Akal , Ayuso, Ariel, Adara (desaparecida), Anthropos, Al ianza, Barral, Dai-
mon, Dopesa (despa.recida), Edicusa (Cuadernos para el Dialogo), Empúries, Edicions 62, 
Fondo de Cultura Económica, Fontanella, Grijalbo-Crítica, ls tmo, La Piqueta, Labor, Laia, 
Llibres de la Fromera, Micre, Península, Siglo XXI de España, Taurus, Tecnos y Teide. 
3. Concesraron nuescras circulares un coral de l4lpersonas. 
4. Un articulo de Fermin del Pi no (1978): "Ancropólogos en el exilio' ' (In: B/ exilio espa1io/ de 
1939. Taurus. Madrid) preseoca una buena revisióo de los antropólogos en el exilio. También 
resulta útil la consulta dc A. Palerm (1980): "Sobre los anrropólogos españoles de México 
desdc el exilio dc 1939" . (lo:Arta.r I Congmo Español dt Antropologia vol. U, pp. l 73-1 84), asl 
como las ponencias de Pedro Carrasco y Santiago Genovés dentro del simposio ticulado An -
tropologia española contemporanea: España y fuera de España, celebrado en el marco 
del I Congnso Español tk Antropologia (Barcelona, 1980). También pucden ser útiles algunos 
libros de homenaje (cf. Escande!V Terradas (Eds.) 1984 Història i Antropologia a la MmzlJria 
d'l\11gtl PaltmJ. Abadia de Montserrat), o bien las nocas y arcículos nectológicos aparecidos en 
algunas rcvistas profesionales. Entre ouos, cf. Pujadas (1980): "Breu esboç de la vida i obra 
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de j osep Ma. Batista i Roca amb motiu de la seva mort". Quaderns de l'l.C.A. , 1: 100-lll; 
Esteva (1979): ''Juan Comas en el conrexro de una militancia indigenista", Revista Española 
de Antropologia Americana, IX: 25-34; Alcina Franch (1983): " In memoriam Ped ro Ar-
miUas García". Ethnica, 19 : 127-130; F . del Pino (1984): " En memoria de D. Pedro Anni-
Uas Garda" ,(19 14-1984). Alcaveras, 4:25-27). 
5. Sobre csce viaje de caraccer rruís o menos iniciadco y cambién sobre la sicuación de la 
Ancropología en la España de postguerra, véase el relato de Julio Caro Baroja incluído en sus 
magisrrales memorias (cf. Caro Baroja. 1978. Lo1 Baroja. Memorial fami/iam. Taurus. Ma-
drid.). El propio Caro ba cratado escas y otras cuestiones eo una serie de enrreviscas (cf. 
Fermlndez Martorell, 1982. " Entrevista a Julio Caro Baroja", Comentaris d'Antropologia 
Cultural , 4. 7-10; "Con Don Jul io Caro Baroja. Siruación anual de la Antro pologia". AJca-
veras. 1980, 0: 16-18, que no esta firmada, y cambién ''Eorrevista a Julio Caro Baroja", 
publicada en Playboy, 42: 21-30). La obra de Jul io Caro Baroja ha sido aoal:izada por D.J . 
Greenwood ( 1971): "Julio Caro Baroja: sus obras e ideas", Erhnica, 2: 79-97 y cambién e l 
volumen de homenaje -Homenaje a julio Caro Baroja- publicada por el C. LS. y coordinada por 
Anconio Carreira , Jesús Antonio Cid, Manuel Gutiérrez Esteve y Rogclio R ubio (1978). 
Especíalmcorc útil resulta el rrabajo dc A. Carrcira ( 1978): "Julio Caro Baroja: bibliografia" 
(lbid. 1978: 15-41 ). 
6. Julian Pitt-Rivers ha dcscrico sus experiencias ancropológicas en España a l menos en dos 
ocasiones. La primera vez en el art ículo: "A Personal Memoir" (In: Homnuti~a). Caro Baroja. 
1978: 887-893) y la segunda, en la entrevista concedida a Joan Prat (1982) '"Entrevista amb 
Julian Pitt-Rivers", (Ciència, 18: 46-53). 
7. La bibliografia sobre José Mig ue l de Barandiaran es amplia. Ver entre ou:os: Caro Baroja 
(1963): "Barandiar.ln y la conciencia colccciva del Pueblo Vasco" que encabeza un volumen de 
homenaje citulado Homtnaje a Don j OJi Miguel fÚ Barandiarat~ . Una jornada ot/Jura/ m compañfa 
t.kl maeJiro, (Auñamcndí . San Sebasthín). Ocro rrabajo en esta lloca es el titulada Homenajt a 
j .M. dt Barat~diarat~ (1971). Munibe, XXJJI, fasc. 2-3. y sobre todo el libro de Luis dc 
Barandiaran lrizar (1976)josl Mig11tl dt Barandiaran, pa1riarca de la cultura t•asra. (Socícdad 
Guipuzcoana dc Ediciones y Publicadones. San Sebasrian). También son inrercsances algunas 
entrtvisras a J.M. de Barandiaran, com o por ejcmplo la publicadll por Carmclo C. Ridruejo 
en El País (dominical 4 de marzo dc 1984). Orros crabajos mas anallticos sobre la obra y la 
influencia deJ.M. de Barandiaran, seran cirados posreriormenre. 
8. Claudi Esteva Fabregat ha explicada con precisíón (cf. Aulobiografla intelectual de Claudio 
ES/tva Fahregat (1982) Amhro pos. Boletín de lnformación y Documen,ación, n. 10) la 
siruación de la amropologla cspañola en los años 50 y 60, hasra la creación de la Escuda dc 
Estudios Ant ropológicos 0965) de Madrid, así como el proceso seguido en la instirucionaüza-
ción posterior. El testimonio dc excepcióo que aporta Esteva en esrc escriro puede ser comple-
tada con otros rrabajos, como por ejcmplo, Curric11/um Vitat fÚ Claudio E1teva Fabregat (1970, 
sin pic dc imprenra). Prócoro Hernandez (1982) " Entrevista amb Claudi Es teva" (Ciència, 
16: 44- 51) y con dos tesi.s de lícenciatura sobre la personalidad y la obra de Claudi Esteva (cf. 
Pepita Segura, 1984 Claudio Esteva Fabregat. Biografia fÚ u11 periodo antropológiro y Luís Calvo, 
cuya obra no hemos podido localizar). 
9. En orro trabajo que escamos preparando sobre la Historia de la Antropologia en España, 
rrataremos con mucbo mas detalle las cuestioncs que aquí sólo hemos reseñado. 
10. Sin embargo, en este caso sc puedcn consultar las publicaciones de J~ Alcina Franch 
sobre el americanisme y la bibliografia americanista española (cf. Alcina, 1954, 1956, 1960. 
1964. L972, etc.) 
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Il. Los casos por ejemplo de Lluís Mallarr y de Verena Srolkc que habían comcsrado nuema 
circular. 
12. Siguiendo la línea de rodo el volumen que se csuucrura en una serie de ponencias: 
Arqueologia (coord . J. Alci na Franch), Etnobisroria (A. J iménez Núñez). Antropologia Social 
y Etnologia (Carmelo Lisón), Antropologia Biológica Qosé Pons) y Anrropología Aplicada 
(Ciaudio Esreva), como vcremos posteriormeme. 
13. Se recensiona, auoq ue parcialmence, la obra de un conjunro de aurores como por ejemplo, 
Caro Baroja, Cucó, Esteva, Foster, Prigolé, Gregory, Lisón, Luque, Maescre, Piu-Rivets, 
eec. que, lógicamenre, rambién nosocros hemos renido en cuema. 
14 . Véanse, en csce senrido, algunos arcículos generales sobre la hiscoria de la antropologia en 
España; A. Guichoc y Sierra ( 1927 - 1984) Noticia HiJIOriCtZ dtl Folklort. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura. Sevilla; Carme lo Li són 0971) " Una gran encuesta de 1901 - 1902. 
Notas para ta historia de la antropologia social en España .. , en ellibro Antmpologfa Social en 
Espafia , pp. 97- 17 1; el librito de M.A.Puig Samper y A. Galera (1983) La antropologia 
española del sig/o XIX (lnscituto Arnau de Vilanova. C.S. I.C. Madrid.) y el largo anículo de 
J osep Maria Comelles ( 1984) "Antropologia sin colonialismo. La profesión de amropólog:o y 
el desarrollo del Estado en la España Conremponinca" (/// Congmo de Antropolugfa. San Sebas-
úan. En prensa.) También ot ros dos arrículos que no conocemos de primera mano (cf. Utedra 
1978 "Nores on rhe H isrory ofSpanish Anthropology·•, eo History of Anthropology New-
letter , 5: 10- 15 y el dc Fermin del Pi no ( 1984, inédiro): "Los orígenes de la Antropologia en 
España". conferencia pronunciada dentro del ciclo Panorama de la Antropologia tn España, 
celebrado en el marco del Museo Nacional dc Emologfa. 
Úlcimameme la bibliografia sobre rcmas históricos se ho. ampliado norablcmenre. Presenta-
mos pues en diferemes apacrados los rrabaíos que consideramos mas impocramcs: 
a) ConlfXIIJ intelectual de receJKión dei Darwinismo y la 11~111alidad positiva: Dicgo Núñez (1975) 
La mentalidad positiva en Espaiia Qúcar. Madrid) y del mismo autor El darwinismo m Espafia 
(1977. Castalia. Madrid). También cl libro clasico de Thomas Glick (1982) Danl'in tn España 
(Península. Barcelona). Las revisras Anthropos (n. 16-17. 1982), L'Avenç (n. 48. 1982) y 
Ciència (n. 22. 1982) dedicaren números espcciales aJ cenrenario Darwin. Ademas de csros 
trabajos generales debemos nombrar orros como por eícmplo: "El miedo al mono o la causa 
directa de la Cuestióo Universitaria en 1875" (cf. Caro Baroja: En et mllenario de ta lnJIÍt!ICion 
Libre dt Enstiianza . Tec nos. Madrid.), ''El darwinisme en la Sociedad Antropológica Españo-
la" (cf. Galera, Puig-Samper, Pelayo. 1982. In: /1 C11ngreso de la $()(iedad Español11 de fas 
Citndas . Jaca) , " El evolucionismo en la prúctica científica de los biólogos españoles" (cf. Sala 
Caralà. Asdepio, XXXIII. C.S.l.C. Madrid. pp. 8 1-1 25). El muodo de las rcvistas ha sido 
abordado por LA. Sanchez Gómez (1985): "Anuopología y revistas cul tllrales españolas 
duranre la Rcstauración (1874-1898)". In: (11 jomadas de Etnologia dt CaJtillti- La Manrha. 
Ciudad Real . pp. 33-4 1 ). 
b) Ptmamiemo de a/gunos tiJJtortJ rarllCterizados dt /a lpoCil: "El doctor Gonuílcz de Velasco y la 
Anrropologfa Esp-.1ñola en el siglo XIX '" (cf. M.A. Puig-Samper. 1982. Asdepio); "Juliin 
Sam del Rio, renovador del pensamrenco español del siglo XIX" (cf. T . Rodrigucz de Lccea. · 
1980. Jn: Actas del i Ctmgreso F.Jpañol dt AntfOpologla. Vol Il . pp. 87-99), o bicn '' Urb<tno 
Gonzalez Serrano: Piscologfa, sociología y antropología en el krausisme cspañol del úlrimo 
rercio del siglo XiX'". (cf. Anconio Jiméncz Gaccía. 1980. Jn : I Congrtso Espafiol de Antropolo-
gfa . Vol Il. pp. lOl-107.) 
e) /nstituriones: Sobre la Sodedad Antropológica Española fundada por el Dr. Gonzalez de 
Vetasco (cf. A. Verde Casanova. 1980. "La primera sociedad ancropológica de España." J 
Congreso óspaiíol dt Amropología . Vol. Il. pp. 17 -38); Ja lnsdtución Libre d e Enseñan za (cf. 
Cacho Viu. 1980. La lnstitudón Librtdt En.mümza. I. Or/gents y etapa umversitaria. ( / 860-80). 
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Rialp. Madrid. En tl wllmario dt la lmtitución Libre de Emefianza, de varios autores. Tecnos. 
Madrid. Y rnmbién el número mooografico de Historia 16 (año V, n. 49). Por lo que se 
refiere al rema de los muscos, véanse cspecialmenre los ankulos de Pilar Romero de Tejada 
soll« tl Museo Nacional de Ernologfa (cf. Romero de Tejada. 1975. "La antropologia y los 
museos". In: Primera Reunión de A.ntropólogo¡ Españoles. pp. 339-347; "La Anrropología espa-
ñola y el Museo Nacional de Etnologia ( 1875-1974).'' In: Ri vera (1977) Antropología de 
España y Amlric.z. pp. 295-322; "Los viajeros españoles del siglo XIX y las colecciones del 
Museo Nacional de 'Ecoologfa." In: ActaJ del I Congreso Espat/ol de Antropología. 1980. Vol. Il. 
pp. 39-62 y, finalmente, "Siruación de la etnologia en los Museos españoles." Lo: ArtaJ del /1 
Cortgresotk A11tropoloxía. 1985. pp. 40-44). En Caraluña, han rrab:ljado el tema Dolors Llopart 
y Mam Montmany (cf. llopan. 1978. " Museus comarcals a Catalunya." Perspecdva Esco-
lar, 29: 61 -64 y llopan y Montmany. 1981. " Enroro del proj~te de Museu Català d'Am, 
Indústries i Tradicions Populars" Canya, O, 30-33 .) 
d) Expediri011es: Véanse los arrículos de Fermin del Pi no 0984): "La cxpedición Malaspioa y la 
Etnologia". lo: ExpoJición dtl Ctntro Cultural de la Vil/a. Madrid; rambién Pilar Romero en su 
articulo ya citado y Ana Verde (1980): "Notas para el estudio etnológico de las expcdiciones 
cientfficas españolas a América durante el siglo XVIIl." en la Revista de lndias. 
e) LA Enruutn del Atmeo dl 1901-1902: No podíarnos acabar esta larga nora sin una mención 
explfcita a la Jnformación promovida por la Sección de Ciencias Mora/es y Políticas del Ateneo de 
Madrid, m tl campo de las costumbm popularn y m IIJJ tm mtiJ raracterúticos de la vida: el nacimim-
lo, el rnatrimonifl y la muerte, la famosa encuesta de 1901-1902. Los trobajos que conocemos 
sobre estc tema son: Lisón (op. dt.); Lim6n (1977) "Avance de la edición critica sobre la 
información que en el campo de las cosrumbres de nacimienro, marrimonio y muerre en 
España, rcalizó la Sección dc Ciencias Morales y Políricas del Arenco de Madrid (1901- 1902)" 
lmtit11to dt Etrtogra/fa y Folklore Luís Hoyos Sainz . Vol. VIII. pp. 303-403, y del mismo autor 
Costumbm andaluzas de nacimiemo. matrimonio y muerte. 1981. Dipuración Provincial de Sevi-
lla; Manuel A. Fariña (1985) ha preparada la edición de la obra de Juan Bethencourt Alfonso 
titulada CoJillmbrtJ popu/ares Canarias de nadmimto, matrimonio y mutrlt (Publicaciones cientffi-
cas del Excm. Cabildo Insular de Tenerife) y Juan Francisco Blanco ( 1986) los mareriales dc la 
Encuesra recogidos en Salamanca con el tírulo de Usos y rostMmbrts de nadmitnto, matrim011io y 
muertt en Salt~manca (Centro de Cultura T radicional . Diputación dc Salamanca). También muy 
recienremente se ha reedirado la obra de Pere Ballester "Cosrumbres Popul.ares de Menorca. 
Contestación al Cuesrionario dc la Sccción de Ciencias Sociales y Políticas del Atcnco de 
Madrid. "- Mahón. 1905 - en un volumen titulada EstudiJ d'Antropologia de Mmorca (1986. 
Consell Inrcrinsular de Menorca. Col·lecció Capcer). Ademas no debemos olvidar los rrabajos 
de Foster (1980): "Folklore y cosrumbrcs del cmbarazo. Nacimicnto e infancia." In: Kenny y 
Dc Miguel (Eds. ) La Amropo/!¡gía Mldica m f¡paíia; Romero de Tejada "La encuesta del 
Ateneo de 1901 y la cultura vasca." In: Ili Clmgmo de Amropologfa. (San Sebastian, en ptensa); 
y Angels Roque "Ri tos de pasaje en la Sierra de la Demanda burgalesa ... In: I Congreso de 
Etnologia y Folklore m Cast i/la y León (Soria, en prensa). 
15. A de mas de los trab:ljos que citam os en el text o, hay o tros de caracrer histórico, impres-
cindibles para comprcnder la evolución de las ciencias antropológicas en Andalucía. Véanse, 
en este scotido; E. Aguilar (1984) "La revista mensual de Filosofía, Literatura y Cicncias de 
Sevilla." In: Rodríguez Becerra (Ed.) Antropologia Cultural de Artdaluda, pp. 177-184; Blas 
Vega y Eugenio Cobo (1981) "Biobibliografia de Anrooio Machado y Alvarez. Estudio Preli-
minar. " In: El Folklort Anda/uz. Ayunramiemo de Sevilla. Editorial Tres, Carorce, Diecisiete; 
Rodrlgue.z Becerra (1985) "La obra folkl6rica de Luís Montoto. Aportaciones a la historia de 
la anrropología cultural española. " In: Actas del li Congrno de Arttropologla, pp. 106-109; José 
Ramón Jiménez Benítez (1984) "Estudio Preliminar" In: Notida hist6rica del Folklore, de 
Alejandro Guichor y Sierra (Junta de Andaluda- Consejería de Cultura) y, del mismo autor: 
Alejat~dro Guichot y Sierra ( 1859-1941) (Tesis doctora.!. Universidad de Sevilla). Finalmeme, 
un libro colectivo -Hommajt a D. AntoniiJ Machado y A/vartz- esta en prensa (Ayuntamiento de 
Sevilla) desde hace tiempo. 
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16. Véase la excelenre resis doctoral de Fcrnando Escévez (198~): lndigenismo, raza y evolución 
en el pensamiento a11tropológit'o canario en los siglos XV lli y XIX (Universidad de La Laguna) y 
también el libro de José Pérez Vidal (1982): ÚJJ tJtudios de Folklore Canario. 1880-1980. 
(Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Minisrecio de Cultura). Orros rrabajos de orien-
tación historiografica son los de E. López Rodríguez ( 1983): "Biobibliografía de José Pérez 
Vidal." In: Separata del li Congreso lbtroamérita.no de A11tropologla (Las Palmas); Manuel Fariña 
(1981): " La aporucióo del Dr. D. Juan Berheocourt Alfonso a los esrudios arqueológicos y 
amropológicos en Canarias." In: I Co11gmo lberoamtricano de Estudiosos del Folklore, y, del 
mismo autor: "El Dr. Juan Berhencourr Alfonso o el compromiso con Canarias." Gaceta de 
Canarias, 11 (5): 26-39 (1981), y aún la " lmroduccióo" al libro de J . Bechencourr (198~) 
CoJtumbres populares canarias de nacimitnto, matrimonio y muertt. An. Museo Etnografico. Aula 
dc Culrur.1 de Tenerife. También es útil la consulta de los crabajos deL. Diego Cuscoy ( 1975): 
"Nocas para uoa hisroria de la Antropologia Canaria." In: Millares Torres (Ed.) Historia 
General dt las ls/as Canarias (Las Palmas), o bien "El museo canario, factores determinanres de 
su cominuidad." en El Musco Canario, 42: 7-8 (1982). 
17. Jesús Azcona ha dedicado al menos escos 6 arcículos sobre el tema (cf. Azcona, 1981 
"Noras para una historia de la antropologia vasca: Telesforo de Aranzadi y José Migucl de 
Barandiaflln." Ethnica, 17: 63-84; "La delimicación anuopológica y crnológica de lo vasco y 
de los vascos." Cuaderoos de Etnología y Etnografia dc Navarra, 40: 75 3-802 ( 1982); " La 
escuda histórica de Viena y la aorropología vasca. Su alcancc epi5[emo16gico en el conrelCro de 
la antropologia europea. 
00 
Cuadernos de Ecnología y Etnografia de Navarra, 43: 137-1 ~I 
( 1984); "Sobre algunas dimensiones hisrórico-sociales de lo vasco en el pensamienro anrropo-
lógico y etnológico." Langaiak, 8-9: 103- 110 (1985) y " Problemas y perspecrivas de la 
antropologia co el País Vasco" ( 1986, ioédiro). Algunos de escos arrículos han sido rec labora-
dos en el libro del propio auror rirulado f.tnia y nario11aliJmo uasco. Una aproximaci6n desde la 
antropologia. Anthropos. Barcelona. 1984). 
Ademas de esta larga lisra, debcmos cirar los crabajos de Joxemarrin Apalategi (1981): " ln-
croducción a la hiscoria crlrica de la producción oral popular v-.ISCa." Ethnica, 17-18: y 
Apalaregi (1984): " Pour une hisroire critique er comparée de l'amhropologie basque: ou en 
sommes-nous aujour d'hui?" In: EuJko-lkaskulllza. Sodedad dt .ÓJtudiOJ VascoJ. San Sebasdan. 
Pueden ser útiles , para acabar de complemcnrar, las referencias sobre José Miguel de Baran-
diaran ciradas en la nota 7 y algunos trabajos, dc los que renemos referencia pero que no 
conocemos de primera mano, como por ejemplo: A. Manrerola (1984) Euskaldurtak. La ttnia 
vasra. Ayerbc. San Sebastilin; Caro Baroja (1979) Balartce du~~armta y dol años . Zarauz y A. 
Goikoecxea (1985) Ttl~foro de Ara11zadi. Vida y Obra. Socicdad de Ciencias Aranzadi. San 
Sebasrian. 
18. Los rrabajos histociogr.í.ficos sobre el folklore y la ernografla eo Catalunya son, tambi~n. 
relarivamcnce numecosos. El primer escrito es del folklorista Joan Amades (cf. !bid. 1974. 
"El folklore a Catalunya." MiJcellanea BarcirtiJfltmia, XXXV IU. Ajuntament de Barcelona.), 
el cua! rambién crabajó en una extensa bibliografia sobre folklore que ha quedado inédira. 
Trabajos posreriores son los de Joan Prar (lbid. 1980. "Els estudis etnogràfics i etnològics a 
Catalunya." Quaderns de l'J.C.A. , 1: 30-63; 1985. "El folklore catalan ¿ideologia o cien-
cia?. 00 lo: Actas deli/ CIJflgreso dt Arttropologla. pp 110-120 y 1981. "El folklore i l'etnologia a 
la premsa catalana no diària.'' Canya, 0: 7-15); Llorenç Prats (lbid. 1981. t 'estudi de la 
cultura popular a Catalunya: e!J folk/oristeJ. Tesis de licenciatura. Universitat de Barcelona; "Els 
precedents dels escudis etnològics a Catalunya: folklore i etnografia (1853-1959). Ciència, 
11: 20-27. 1982; "Sobre el caràcrer conservador de la cultura popular." In: Lloparr, Prar, 
Prats (Eds.) lA cultura pop11lar a debat. Alta-fulla. Serveis de Cultura Popular). Esre mismo 
auror esta finalizando su resis doctoral -L'origen de l'interès per la cultura popular a Catalurtya. 
La Rmaixmça.- dedicada al rema. Prats, llopan y Prar (1982) escribieroo un libro de 
síntesis tirulado La cultura popular a CaJa!Jmya. Estudiosos i Institucions ( 1853-1981 ). Serveis 
de Cultura Popular. Barcelona. Algunos aurores ban rrabajado sobre figuras concretas: J .J . 
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Pujadas. 1980 "Breu esboç de la vida i l'obra de Josep M. Batisca i Roca amb motiu de la seva 
mort." Quaderns de l'I. C. A., 1: 100-111; Carb6, Pla, Prats tienen inédira una Bibliografia 
tit}111111 Amatiu y llorenç Prats (1980) "La tcansición del folklore a la etnografia en Caraluña. 
La obra de R. Violant i Si morra." Ethnica, 16: I 04-120. 
Otra.s investigaciones que debemos citar son: " Els cencres relacionats amb la culeu ra popular a 
Catalunya." presentada por el Seminari de Cultura Popular dell.C.A. en el Col·loqui sobre 
futudi de la tultura popular (Saifores, 1981) y diferences prólogos dc Josefina Roma a reedicio-
nes de libros clasicos (cf. Mimlànta FolkloriC4 . 1981: Arxiu de Tradicions Populars. 1980, eec.) 
as! romo a!gunos rrabajos dc Dolors Comas d 'Argemir sobre el folklore y la escuela (cf. I bid. 
1982 "L'aplicació del folklore a l'activitat escolar. Una reflexió a la seva significació." Pers-
pectiva Escolar, 69: 24-27, y dent ro del mismo volumcn "Aplicació del folklore a l'activitat 
escolar. Una aproximació bibliogràfica."). 
19. La bibliografia de cnnícter hiscórico que conocemos sobre las Casrillas es limitada, ya que, 
ademas de lo mencionada en la larga nota 14. sc reducc a unos pocos títulos sobre Lufs de 
Hoyos Sainz (cf. Hoyos Sancho. 1969. "Nues tros ancecesores: Telesforo de Aranzadi y Lu!s de 
Hoyos Sainz". Actas dl/ I Congreso Nacional dl Arles y Costumbres popularrs pp. 59-65; Caro 
Baroja. 1976. "Don Luls dc Hoyos Sainz. 1868-195 1 " . Publi<aàones dl/ lnstituto dl Etnografia 
y Polklort.Oiputación Provincial de Santander. Vol. 111. pp. 7-18: Sanemeterio, M. 1976. 
"Don Lufs de Hoyos Sainz y la Antropologia Española." Pub/i((Jciones rkllmtituto de Etnogra/fa 
y Folklorr. Oiputación Provincial de Santander. pp. 10-30; Carmcn Ortiz. 1985. "La obra 
antropológica de Don Luís de Hoyos Sainz." In: Etnologia. lljornadas de Etnologia rk Cast illa-
La /lfancba . pp. 17 -32.) 
20. Los I 1 artículos llevan el mismo títuJo: Et,ologla y folklore en . .. . Manuel Mandianes se 
ocupa de Galícia; Angcl Aguirre del País Vasco i Navarra; Luís V. Elias de la Rioja; Josefina 
Roma de CataJuña; Julian San Valero del País Valenciana y Murcia; Sebastian Trías de Ma-
llorca; Luís Calvo de Cas tília; Salvador Roddguez de AndaJucía; Javier Marcos de Extremadu-
ra e Isabel Badillo de Canarias. 
21. El mismo equipo que hemos uabajado en la confección dc Trtinta Años rk Literatura 
Antropológica sobre España, estam os preparando una ponencia para ei/V Congreso tÚ Antropologia 
que se celebrara en Alicante en la que desarroUaremos ampliamenrc escc tema. 
22. Conocemos t'I programa de ocro Coloquio -Pêus tl Liturgie(l 985) • realizado en la Casa de 
Velazquez, pero no la publicación. 
23. Con anccrioridad, la unidad departamental de Antropologia de Ja Univcrsidad de La 
Laguna, dirigida por Albeno Galvan, había organizado anualmenre, y desde 1977, la cele• 
bración de unas Stmanas rk Antropologia Canaria que no fueron publicadas. 
24. El Centro de Cultura Tradicional de la Exma Dipuración dc Salamanca; el Centro rk Es111dios 
tkl Folklorr del Exm. Ayunramienro de Zamora; el Centro EtnogrJfico rk Dotllmtlltación de la 
Exma. Dipucación d Valladolid; el Grupo Castellano dt Etnologia y Antropologia tÚ úón; el 
úboratorio tÚ Antropowgla C11/tural dt la Univenidad de Ltón y también la SNcidn dl Etnografia 
tkl Departamlnto de Arq11tologfa y Prthistoria de la Faculrad de Filosofía y Lecras de la Universi-
dad de Salamanca. 
25. De codas for mas, parece que la celebcación de Semanas CuJruraJcs en las que la ecnogra-
fía y la etnología ocupan un pape! imporcanre es notable en todo el País Vasco (cf. Del VaUe. 
1981. "Visión General de la Ancropologla Vasca." Etbnica, 18: 142 y ss.). 
26. Zaragoza, Córdoba y Palma de Mallorca. En el articulo ya cicado dc Angcl Gari (1984) 
"Antropologia Social y Culrural." (In: V j~m~adas sobre t/ estado a<t11al rk loi estudios sobrt 
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Aragdn. pp. 67-107) el auror detalla orros numerosos coogresos y jomadas, de car.ícter mas 
local, pero que a menudo han gencrado publicaciones. Debemos señalar rambién la celebra-
ción de lasjornadaJ dt Est~Jdios FolklóritrJJ AragonmJ, los a.ños 1965, 1966, 1968 y 1969. 
27. También unas)ornad4s de Emografla organizadas por la Consejería de Educaci6n, Cultura 
y Deportes y el Musco Ernografico de la Rioja, los primeros días de juoio dc 1986, en 
Logroño. 
28. Tradición y Cultura (orgaoizado por el Centro de Cultura Tradicional de la Dipuración 
de Salamanca y la J unta de Casdlla y León, en Salamanca. Julio de 1986); IV jornadaJ de 
Etnología dt Castilla-La Mancha (Albacete. Sepciembre de 1986); Cult11ra Tradicioflal y Popular 
m Castilla y úén. (U Ciclo de seminacios. Valladolid. Marzo de 1986); Stmana de Etnologia tn 
Burgos (Burgos. Octubre de 1986); Antropoloxia. Etnoloxia y Llingua. (V Xornaes d'Esrudiu. 
Oviedo. Octubre de 1986). 
29. La Prímera Rtunión de Ant~pólogos Españoles (Sevilla, 1973) consr6, como ya hemos indica-
do, de las siguicnces ponencias: Arqueologia (Alci na Franch), Ernohiswria (J iméncz Núñez), 
Anrropología Socia.l y Etnologia (Lisón Tolosana), Ancropología Biológica (Pons Rosell) , 
Antropologia aplicada (Esteva Fabrcgac) y Acuerdos y Resoluciones (Bal lesceros Gaibrois). El 
presidencc fue A. Jiménez Núñez, dírecwr del Deparcamenco de Anrropologla y Ernologfa de 
América dc la Universídad de Sevilla y en el volumen de acras se publicaren los acuerdos y 
resoluciones tomadas por los 87 asisreoccs al Congreso. 
La Segunda Re11nión de Ant~pólogor Españoles (Scgovia, 1974) fue presidida por Manuel Ballesce-
ros y los 200 asistcntes se dividieron en ci nco grandes ponencias: Anrropología biològica (J. 
Pons y A. Valls), Arqueología (L Pericot), Ernohistoria y Lingüísrica (A. Jiméncz), Etnolo-
gia y Antropologia Social (J. Alcina e I. Moreno) y un simposio: Emigración en España (C. 
Esteva). Los prólogos a los dos libros de acras fueroo escriros por Miguel Ri vera ( que iniciaba 
una polémica en defensa dc la concepción holística de la antropologia culrura.l). 
El I Congreso Erpañol de Ant~pologla (Barcelona, 1977) fue presidido por Claudi Esteva que 
pronundó una larga "Aiocu.ción presidencial". Los simposios fucron los siguienres: Ernohis-
toria, Sociedades campes i nas en España, Relaciones inrerdisciplinarjas (Ecologia), Antropolo-
gia Biológica, Historia dc la antropologia, Antropologia española conrempor:ínea (España y 
fuera de España) y Arqueologia Americana. 
El l/ Congmo de Ant~pología (Madrid, 1981), organ.izado por la Asociación Madrileña de 
Anrropología, concedi6 la presidencia honoraria a Jul io Caro Baroja, y la incroducción del 
volumen de acras corri6 a cargo de Rafael Llavona, secrerario del Congreso. Los simposios se 
estrucruraron en rorno de los siguicnres tírulos: Siruación acrual de la antropologia, Teoría y 
mérodo ancropológicos (Sesión de merodología, hisroria de la antropologia, Homenaje a An-
gel Palerm, Teoria y relaciones incerdisciplinarias), Eroicidad, Nacjones, regiooes y pueblos, 
Temas libres (mesa redonda sobre comunidades pesqueras), Programa de técnicas audiovisua-
les. Merodología, Realiz.aciones. 
El l// Congreso de Ant~po/Qgía (Donostia, 1984) fue inagurado por José Miguel de Barandiacin 
y constó de los simposios siguienres: Etnicidad y nacionalismo (Pcoblemas reóricos, Esrudios 
de casos, Metodologia y rtcnicas), Antropologia simbólica (Simbolisme y Salud), Métodos y 
técnicas, Antropologia de la mujer, Anrropología de la pesca, Acte y antropologia, Antropo-
logia vasca, Esrado actual de la antropologia, Estado profesional de la antropologia en el 
Escado Español, Cine etnogr:ífico y Temas Libres (Aspecros reóricos, monogca.fías). 
30. Comunicación personal de Julian Pitr-Rivers. 
31. Véanse, rambién , las edicíooes preparadas por Spencer (1970), Bailey (197 1 y 1973), 
Boissevain y Friedl (1975), Safa y Du Toit (1975), Rei ter (1975), Smirh ( 1977), Dorson 
(1979), Soliday (1980), Fosrer y Brandes (1980). Ortoer y Whiread (1981), Harloe (1981), 
Wilk y Aroould (1984), Sheper-H ugues (e.p.), etc. 
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32. Orros seminarios y ciclos de conferencias no han sido cdirados. Ejemplos en esrc senrido 
serian El traim jo de campo tn Antropoloçfa (Asociación Madrileña dc Annopologfa, 1982); Pano-
raTM dt la Antropologia m España (A.M. A., 1984-1985); Antropologia de la Pima (Insti turo de 
Esrudios Turolcnses. Terucl. 1984); A111ropologla de les socierau pagtJeJ (Trobades Científiques 
<k la Mediterrània. Maó. L985); Mito. ritual y nligiosidad popular (Universidad Aurónoma de 
Madrid. 1985); Las señas dt identidad de pueblos y comarras (Cursos lnrernacionales de Beni-
dorm. Alicance, 1986); Antropoloxia e Modemidadt (Santiago de Composrela, 1986), erc. 
33. Comunicncióo personal dc Angel Aguirre. 
34. Comunicación perso nal de Honorio Ve1asco, Angeles Diu y Fermín del Pino. 
35 . Véanse: Severí no Pallaruelo ( 1984) Las navatas. El transportt dt troncos por los rfos dtl Alto 
Aragón. y M. Cabezón, A. Cascclló y T. Ramón (1984) La al/arería m 1/ue.rca. Descripdón y 
/()(a{izaúón. 
36. Por lo que sc refierc~ a las revisras excranjcras, hablamos preparado, con la ayuda de los 
urilísimos cacalogos inrernaciona1es -Uirirh'.r /Tuemational Periodicals Directory. A Bowker Se-
rials Bibliography (1983) y Irregular Serials and A11n11als. A11 lrlfemationaf Dirtetory (1984)- un 
lisrado de revisras para vaciar. No obstanre, problemas récnicos de última hora nos lo impi-
dieron. 
37. Ademlis de esras rcvisras, se dc:bería hablar de las revisras profesiona.cs perrenecic:nres al 
:lmbito de la Sociología. Estas csdn perfecramenre rcpresencadas en la publicación de J. Díez 
Nicol:ls, J. de Pino Artacho y R. GQbernado Arribas (1984) Cinc11en1a atios de Socirllogía en 
España (Universidad dc M:l.laga. Caja de Ahorros de Antequera) y a esre rrabajo remirimos al 
lector inceresado. 
38. Véase un útil t·a talogo de autores de la Revista d e Estudios Extremeños (años 
1927- 197 1) publicado en dos volúmcnes monogci.Jicos, y también un cuidado estudio de J. 
Marcos Arévalo ( 1986): " Etnografia y Folklore en Extremadura" In: Aguirre (Ed.) La Antro-
poloxla Cultural en Espatia, pp. 351-360. 
39. Vf:asc la p:me final de la publicación donde presenramos los índices. 
40. Y esco por la scncilla razón que no conocemos de primera mano la roralidad del corpus 
rccensionado y juzgar y catalogar exclusivamenre a partir de los tíru1os y libros - que no 
siempre rcflejan con fidelidad el conrenido real de los arrículos - n ; pareeió excesivamcnre 
pcligroso. En un fururo próximo hemos previsro la confección de esre índke cemarico, que 
confeccionarcmos tan pronro como podamos ofrecer las garanrías de éxiro que. en escos mo-
menros, aún no cenemos. 
41 . Cada eres o cada cinco años, scgún nucsuas posibi lidades récnicas y cconómicas. 
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